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T. JI. Bnaaiivyx
Kuiacaxuii 
-vu ieepc ument iueui Bopuca I piuueurca
AHTPONOqEHTPh3M TA YKPA1HChKHN NEPCOHANI3M
fltHf,BtcThr{HoT KoHqEnqtT |BAHA Ofl€HKA
V crarri npoanalirosarri nornlan BqeHoro_eHuHuoneaucra IsaHa OricHxa nayxpaiucnry, lireparypny rvtoBy ra ii icropiro. Ko
uoi tuonn y rfoprvysaHHi oco6Hsrocri, Hauii, rcyn
lttrunft arrpofioueHTpl.t(l[rr.rE niAxia ao BHBrte HH,
'' Kfilbqoei'crosa: Iealr OrieHxo, riHr.sicrnqHa KoHueluir, aHrponoueHTpn3M,yxpaiHcsxrfi nepconali:v.,rir.eparypHa MoBa, MoBHa oco6ncricrl.
(a) 'l- Jl tlr.raii.r1x l0I5
\t! 1, tso y94ryfgt r!:gyg_rllglygPlo ry9!!9-- 
-
Merorc uiei cra'rri (' tl14tJrtt: lltq aHt'polrottett'fPl'ltlllorc niilxo/ty l. Or-ie Hxa ltl
lul4ls.ileuHfl OcOSlnsoc'rci.r 1'xpiirnclnoi tloun la atta;tilr' \1 icrOpii'
l. Olicuxo npautoBaR rr'r y $inonoriqHifi Ha1r11i no-
pVBaJra izfes octvtncJleltHt t\4 HapoAy ra iloro ictopi'i' L{e il
niaxi;r 6ye :ranouarKoBaHu lloH I yr'l6onl'AToM' niarPn-
nasUfi ilpengtaBHnraltu nopisHcll,Ilg-icTopHqHofO MoBo3HaBCTBa, pO3BHwyr.uit
npHXHnbHnKaMHncHXoJIorl3M}/areoptitlpoMoBy['L|JreierrraJleN{.B.ByHaro;rt,
d. flore6Hero [], c.9]. I s iloHi.uhx iaePr c{roprr,rynanucu.cauo6yrl{i tlofnflAu yxpailt-
cbKofo eTHoncHxojrof4 rtHrBlcra, lcTopHKa MoBr4 IIpooecopa I. OricHxa.
Ha ayeiltf BqeHom, vona noAi6Ha AO Or(ynrpia, vepc-l rri ruolnHa 6a'lsru HaBKo-
InrLuttift ceh; pi:ui NtoBI4 Aalorb He npocro pt:Hi no:traleHHq oAHOro il roro caMom rpeA-
r\rerA a fi (roprnryurs pieui iloro 6aqeHnl, 60 (MoBa - safigcttirutit svtss nauoi ncuxi-
Kt4, IIe uailnepura mopoHa Hauoro llcHXlLIHofo utr) [2- c.239-240].llpoeiAHe 3HaqeH-
uc uaUiottanstloi tloBH y npoUeci tpoprnlyeanrrq oco6gsl'ocri rpynrycrbct I{a cavifi cyr-
rrosfi tutoeltoi Ai-fl,,IrHocli rr cnoco6y nigsasns AificHocri' cnocdy MI'lcIIeHH'q, ocHo-
su ceirocnpwfiusrrs. PtAHa I\.loB4 sKa.qie vepc cucreMy HaUioHanbHo-tuoBFlHX Kate-
ropifi, nepet(oHiulufi l. Orienrco, e eupiuanlHHM ql4llHurcrr,t 6yrrq HaUii, ynpoBanxell-
Hq Haqioriansuoi igei, BaxogBolo \MoBolo ctauoBreHHs i :priUHetrHq TaKoro IBHu14 qKe
o. KylsuHur,xnfi HatsaB ((yKpaTHcr,KHM nepcoHa.li3tuorv1>, Cl"pyKD',pyBaltH-n yrcpaiucsrcoi
,fyuLi. HaUioHiIJILHoIo ruenralirery. Tor"ry s ycix ceoX nparyD( yueunE po3rn-q.[aB ]\'loBy
nK (cepue HapoAy). ftoro <lyury), ((roJroBHl.lft.ueuryH po3BI,ITKy yKpaiHcbKoi ICynhTypH).
JlinreicrnqHrail lopo6or l. OrienKa BiA3Haqaert'cs $yn4ar'reHralrHicrrc Ao-
c:r iAxes s'ra qirr icrlo ei.{Hafi AeH I4x :arcouonipuo crefi pq3BHTKy yrcpaincrxo i v.o eH'
froro nepuri uayxoai Po3BiAKH
pii rrroru no6a.runH cnir y 1908 p. y
<lcropir rpalvtaruqHoT lireparypu>i
l9l5 p. y Kueni BuXoAItrb ApyKoM npaqq <<Huo:euHrte 3JIeMeHTbI B pyccKol{ ff3blKe'
HcrOpnr npoHI4KHoBeHI{t 3aHMcTBoBaHHbIX cJIoB B pyccKl'tii I3EIK))' y mifi nopflA 3
' i npouecu
(iPaHcrxi"
, nin4eHHi
nolrclri.
i. IliacyrnlxoM y AocnuxeHsi craJla AyNlKa
rrpo re. luo 3ano3HqeHHfl e darropoN'r p H, a 3acrocui
croBa ei4o6paxaroru icropiro ss' tsrci g
Flacry'tHnv erarroM Hay6o"ot licnu t{tl MoBH sta-
pOyKpaIHcbKHX nuceMllldx na;'ITOK (<flalt'rrru ctapocloe'tHcLKoi MoBII X-XI siKial)
(1929), <Yrpafucrna nirepar),pHa MoBa XVI-ro cronirrg i Kpexiscsrcufr <Anoctor>>
1560 r.erir 1560 por$,)) (1930), <flcarrnp nolorlH-
uu X raqi) (1931), <Jluceincbr€ rpionb 1734 porl'>(1931 :naqsoi xinrrosri nepuoAt(epen (<l:6opHnra
Cl"rto.nunr, <<OctpoM1poBoro eeaHreflisll. <tl1'AniecbKolrC 1tcaJrTtlpli>, <Ka:atll
fpnropir BOrocIOeD) Ta illu1yx) AoSsoIHs yqeHoMy tiol{cTaryBgrH, UIO illgxt npHH-
Hrrn Pyccrc XpHcrIlnHCTBa cTapocJroB'sHcbKa NIOBa yTBepAxyeTbct I{a t1ifi Tepul'o-
pii rr cuueHHa niTeParyPHa MoBa' Ha
npultru,ra ue paHiure, ni4'tac liqlsHo
sHHi lX cr.[3, c.ll0]. flopre ir xaHouiq
\rara B cnoifi ocHosi tricrtesi cxi,llHocJtoB'
cr.apoc,tr1rg'ltcr,Kt.tx clin i dropll '['ari crrocrepe;fiettHs clIpHt{JlH l]H3llaqeHHlo tlac-v" llH-
nl,tKltcunq \,lcpa[ttct xoT trtotru qx o,'lHici :i cltt-tg'trtcbKt4\ ]\.loll. llpl4 tto:\'{-y. He nopYtu}'lotlt'l
ic.t.lr'tr- .rl03uojl.t.ltl :l1tp6ur6 i1 112 6,11t trJ-.rlBit c t'o:tifl r ct'alttItoto. tlAjrt'flTalo'tti ftpo 1'c- IIto
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tral'ittcptli llzt!t ttKtt \4()r)lH ii ne:l6cper-t'Hcl,. lsotr ()r(llecjntjrn aKrryirjrr,rl.ri.i icr,r)r <tilrti
ony BIacHY cHcTeMy onscsrcoi ra pociftctrcoi r,aoe, a XapaK-
TEP HA|ONOUIYBAHH' PAX YMOXNHBhB IPOBEACHH' THIIONO-
riquoi'napzureni uix ro MoBaMu.
Taxi sHctloBI(H cnpHqnH vrBepAxeHr{rc nourrouilrnoi wrouuoi cnilolrocri
yrpairruie tK o/llloro i3 clon'RncbKrix HapoAis. po:yviuHro yxpaincr,roi MonH sx
uaqiorralluoT s rpunaloro icropieK), a ne oKpeMoro uapivur.
3a I. Orielrrov 
- 
napoA 6e: iuoer,t 
- 
He e noeHouiFtHHl\{ uapoAoN{. Tovy iaer
l"roBr'roi co6opn<lc-ri, o6'eAnasirs sauif JlexiL.ra s ocrroei 3anoqarK)/BaHlrr qaconHcy
<PiaHa NloBal). flpolaron 1933-1939 pp. y.renHfi 6ya peaarropoN,r rrbofo nonyJrrp-
uolo ulornricr{9HuKa, ,txhfr nOuHprcBaB y :axi,tsoyxpaiucercnx 3eNt.rreX Hopfvf H yrcpafu_
csroi lireparyprrol NtoBt4, racHoeaHi na cepeAr{LoHa,rllHirrprHcF,KHX roroprx. 9i spr-
nycK xypl{any fionaB uosi evnipuqlri i nparrnuHi siloNloct-i : yrpaincrroi (roneir.r-
rcu, lialerronorii. JIeKcHKoJlorii T a .nexcrrcorpadrii, rpaMaluKu, olror{acrr,rKu. ncnxo-
rittreicrnril.r ra rriHrsoAHIarcrHKH, noclri4oaHo 
"ia.ior"u" ilerc cnuuoi lireparyp-Hoi voeh Anq scix yxpaiucuxnx 3eMenb qK 3anopyKr uriuHoi naqiouzurrHoi csiror"roc-
ri fi caltocriftH
:arroeirlefr csirr
noueurpu.rr.toi
lracrisuifi r'a6,r
I Moea 
- 
ro cepue H {apon.
Z X'ro uypaerscr pia te paHl4Tr, cnifi uapo4.3. JlireparypHa t\{oBa 3Bhrr(y lyxonHoi r(ynbrypn Hapo-
.ily, To saftuiuHiura
4. YxHsatlHg s nireparypi 'rinrru roeiprconux MoB cr.urbHo ruKoAHTb r(ynbrypHo-
r'ly o6'e4Hanuro uauii.
-5. Hapoa, ulo He crBopHB co6i co6opHoi r*loeu, He Moxe 3Barr4cr cri4orr.roro naqierc.6. !.n.r o4noro Hapony r!{ycgTb 6yrr.r TinsrcH oArra ,rireparypHa MoBa fi nnuora,
rilsxn oaHH npaBofluc.
7. I-orosunil pi4HollonuHfi o6os'qsor ceiroN{oro rpoN{a/ltHHHa 
- 
rtpautoBaru Anflg6il surerr u n Kyn brypn c soei I ire parypuoi rrr oe 14.
q craH ,rireparypuoi MoBH 
- 
ro cyrrricrb Kynb-rypHofo po3Boro Hapoilli
9. -f rc Ilpo iqyxoBlty :pilic'm oxperrroi oco6n. rax i npo :pi.'ricrr uinoroirapo,,ly cy-
Aqls rraliflepue 3 Kynbrypn iloro nireparypuoi'MoBH.
l0' Koxrlr'tfi celAovrufi fpoMaAqHHH ruychrb qeirlorvro npaKTnrtHo 3laflt cBoro co-
6oprl1 nireparyprr)/ MoBy ii aulroa,v ra csil'r co6opHrari fipaBonqc. a raKox 3Ha-
TH r"t BHKoHyBaru pigrrovonui o6os'qsrclr cBor-o HapoA),.
flpancruvnc :AificlreHHq uux lanosi,lefi cau I. Orieur<o po3rroqaB ua6ar.aro paui_
tllc 6e3ttocepeAHboto yqafl'lo B crBopeHHi rllulroro l,npltrncr,rorc npaBonHc-\,: oyoJrHB
IlpiiBofll4clly rco;rticiro. l-li,t iioro B[JlhBoN't 6yrn snecerri oxpelri sNaiuH t, <llpanonncui
rrpaBHirir))- rrpl,ri.irrl'ri lra)/KOBr.lrvt t'oBapr4crtloivr irrc:ni l-. llJeuqenr.ca y JIr,aoBi. rrto 6a:_r,-
rlil-'tl.{cb rrz'r oclroni |rpi.u]o[1]rctrrlr c}lcrcrril.r Cl. Xclrexin.ooi,,-o. I[e 61,-no neptue B ic-r.opii'
r rpai'r rcr,xoi ..rilcPinrprroi lronr.r 3ar rpoutuI;xcirrr-r llu 5i.;rr,luiii llacr.nui vrDainrr r-;ul-
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1. !9, 9:i:H!9 !' c_aq?c1o_ e!!!!tm!p!! !q!!s
r{11\ 3al'a-rll'ttotlt-lott'n;Hrlltr\ ltop\r (rtnpr\'jtrp <, lllto ro-,ronni npanu;ra vrpailrcr,rolo
frpaBOllHC-v.ulfl 0608'r{iKOBot-o rlxi:tr,rtoro BXt4't't(\, no scifi Vr<paiui> (1919)).
3 veloIo nororinfi NroBlJy 6aii:q,Nicrs ra nltpoCruru i aLrpofrynarrz t;]uHi lroplvr4
-rireparyprrol vosl.t pe;taxuir <Piasoi MOBH)) nupiuu.rra BhAaBarH <Monnni.i noparl{hr(
rJIt penaKropiu, nuranuin i poOiruuxin nepar>. <rA.,lpccar-a.raKorc' lropwlrrHKa 6yno o6-
paHo He BHl]ay'Kollo. tu{xe caNle eirl rtlx, xl'o llc,lztrvC it nnnycrac yrpai'rro;r.rOnui rrepi-
oruqsi opml{H. KHI'trt4. 3HaqHoro rvriporo 3iurexar'ro re, Lra xri npanonnclri Hoplnrn opi-
eHTyBar}4Myrbct eHTaqi. Bunycrcn <MoeHofo nopa4HHr(a) 
- 
Ue cBoepLqHr4fi )nypHzur B
;rypua-rri>. B etoNty eci vostti IIhl-aHHq noraBaJtHcb flaxoHi.{r{o i : roHxperH}.{MH npH-
K.ira,[aN{H- /{o pc.li. cave <MontrHfr nopaauurc> 3anpono}{yBaB 1,civ eugaeutr\,t B)KHBarh
ilepxaBoTBopqe cnoBocnonylleHHt <<e !'rcpalxi>>, tzrvigrs xoiloHialluoro i npHHH3JrHBo-
ro 
.qns ncix yxpair; uiu <<na Vrcpatui>> [4. c.40-41l. 1 ara ilopara rriAKpin,,rroBanacb apry_
MellroBaHolo crarreto caMoro penan'opa- Ie rre pLrKouJrHBo AoBoAuracb npuun"ua 6ara-
rolirglotn I].)K-l'lBallIlq cjloBocflonyqeH]{n <lla Vr;rriilri>> grc o:iranu HeBH3Ha}{Hq Yrcpa'fHu
cavocrifiuolo nepxaBoro [5]. Ilr crarrr fr csoroitni ne Brptrruna cpoei arcry,a,r;Hocri,
aA)Ke il Aoci vu:vraro Nrosuie Kophsryrorbcfl rlr,Ir\{ MoBHr.{M c'r'epeorfinorvr.
Peraxuitt <Pi:tnoi MoBIr)) :a OesrrocepeAnsoi yuacli Isaua Orieurca, rK rrl4ue
M. Tururout14K, (tia droni nepeopienraqii 3ycknr, odriuifturlx peuIrHcBr(HX MoBo3HaB-
uia (nia rt4cKoM rpevrircrroi erutu) Ha :6,rnxeHHq reKcuqlrqx l npaBonr{cHr4x
.l rTI{qtio He3aar{ra)KoBa
uto 6epe noqaroK s IX
lrae <lcropil yrcpaiHcs
1949 poui y BiHHineri
cis npaqr. ocxill,xu iloBeprara uaNl'rrL. mn6nsrre l,cni4ou.neHHr MoBt4 cnoix npa-
uypir eK crpnxHr crBepAxeuHs csoei AepxaBu. [o uanucaurrs uiei npaui aBTop
iuon 4ecrrurirrqN{Lr. nparHyB y icropuvHorvrv po:pi:i nora:arn aenpocrufi urJrsx.
rrcnfi npofiula vxpa'iucbKa MoBa, crBepAHTH ri oxpeviruHic'rt, caruro6yrHicrt, ai4-
KHrryrH DceBloHayKoBt rBeprxeHHq IIpo yrpaiHcsrcy MoBy sK (qHecb uapi.rsr>.
AurponoqeHTpr,{qHa rpia4a riHreicluqnoi rcoHuenuii I. OrieHKa ((flronuHa 
-.
IIoBa 
- 
ceiT)) noBuolo viporo po3KpuBaerscr 1, ftoro <l-pauaruvHo-cru,'ricrnr{HoMy
cnoBHHKy Lflee.leHxosoi f,{osu> ( I 961).
Moaoreopvicrs rrapolv oprarri,lro rrepen-nilacrbcr 3 NroBorBop.ricrlo iHanei-
lig, ocri,quxH 61,,t1-rr<Hft iHlHailyarn;uit aKT N.rollJTerrHr 
- 
qe arrltgrrnfi npouec ca-
\roBHpaxeHHr MoBufl - Inaxtue Ka)KyrrH, irlansia)ra,rbHe croBoBxuBaHu, e i[queily_
a:ILlllllvl ocrut'lcreHltrv 6yrrr qepe3 ycla;rerri B tvtoBJrcntrceiX eiiicrtocri ra KoJTeKTH-
ei voeui dloprvrn. Orxe. NloBa sK reopiulu Hauij'. € Bojlrroqac i enraoporrr oxpervrnx irr-
-Ileirtiu. YcsilovrFotoqtt lot"t rlarcr, u1o Nrosa l. llles.reHlta ((srara HapixHnu KaN{e-
IleNl ranl'uo[ uaruoi.irireparyprroi tr,toen)) [6, c.5]. I. Orieuro samh6,,rK)erbcr y RHTo-
rll rulosnoi csiA<lvocri noera, 1, oco6nueocl'i frolo ilrnr.rai,qyanbnon) crroBoBxtrBaH-
tln- y Ilaqiorliulbl-to-MouHy c[eqh(llixy Lilcn.reHKorroro nipura. Y.reHuil Harono[rvBaB-
uo (HapoArttlii erreMeHT. foilouFlo uiceHru.ri-i. claB ocrrogHHN4 y llleguetrnosiil lrosi>
[6. c.-51. rrpo]'e o rrci oprirrri.llrrr rlu_itcr.eua rleF]KOBuocjrr)tJ'rnct,ra c.rnxis. rrijlrpYlrrslr
xxoi eir'-no loSpc 3narlu Be-rr4Kr.rl,r Ko6rapeiu Bi6rii la l-lcarlupl 16. c,l3-l4l ltpo
'tlllclo.r\')) 
-rllrcl)a'l \/pttol \tonn. trl)() Jll\()u,lctlrr \l()tlltc'lo OcrtSrrc't'ic'rto [. II]cn,rcrrxa
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I93t{. - L1.7.-C (t1-12.
[-rapion l pair.ralra.ruo-ct'rr-rric'r'n.rrrrrii c,rosrurx []leBqelrxoBrli nrt)utt / Mttlpttttottt.t'l'
I-rapior: Ilrepeuu1.. ncpeAr\r.: l{ 3ax:rrrrrarra, l]. fiy'lrrHl;r]. - il. : jlr'nie. r{atl. -vu-'r
irr. I. Opaura, 201I . 
-211 c.
- ep.lto;tcHxo C. Moeorsopqicru Tapaca LUes.ienxa y cnoB'qHc[,xir"r pcuenuil XIX-XXI n /
C.eplroreuxrc.A.Mofrcioxo.JI.l-Harron/lMonolrancrno.-2013.--Ilb2-3.-C. l0O-112.
l'.L ry*dayclruk's artrclc, <Anllrropoc,entrism and Ukrainian pcrsonalisnt of lvan
Ohienko's linguistic conc€po), focuses on Ukainian literary tanguage arrd its history of
sclrclar orcyclopedist lvan Ohienko. The leading role of native language.intlrc developrent
of human personality, nation, culture, state is rroted in the article. The temary anthropocentric
approach to the stLrdy of linguistic phenonrena is asserted: lrurnan 
- 
language 
- 
world
Kcv rvords' Ivan Ohienko, linguistic concept, anthropocentlism, Ukrainian per-
sonalisnr, I iterary language, langr-rage persouality.
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B. A. Bo:Hrorc
LI 
e p u i e e ua rcuil t i m e p a my pH o-.iveM op i cu au ufi. uyz e ii On azu Ko6 tu n u c a rcoi
XhBIMO 3A 3ANOBITAMh IBAHA OT|eHKA
Crarrr npHcorqeHa oKpecneHHlo ocHoBHl4x nix raopuol! cxo,uxeHHq IeaHa
Orieuxa flK noera, npo:aira, nireparypo:HaBru, Kynbryponora, ne.rlarofa, 6i6niore-
xapt, peAarflopa i su.aaour. rry-6niuucra i oprropa, nponoeiAnnKa, aBTopa nepeKna-
.lir 6orocry;r<6oeHx rHur i noBHono repeK[aAy Cerroro flncrr*aa yxpaiHcrxoru uo-
BO],O, OpraHr3arcpa KynbrypHom, ocBtTHbofo I r_(epKoBHofo x(HTTfl_
Krrc.toei cJroBa: IeaH OrieHxo, Ayxosxicru, yxpaiHcsxuil Hapoa, yrpaluo:rran-
qt npaut.
<-fl Haru Hapir uinunr cepueM mo6nro i ayura Mor Biu{yg uo fioro BenHKa IoJIt
;;i1e ,i [3, c.159], - ui cnoea lOpir Oe4sKoBuqa iHoai eruaurucs lreui MoiMH BJIacHITML{,
nare6ro He floerraK cKa3aB. a BoHpr BH3pinH e NaeHi i uatagrue BKopiHunHcr B [aM'tli.
flpuHaftlrHi raxe ei4v1.rrr Bceflunoec B nyuly rue noiraa'fl-'ffr'b aeccrHnlrb roM)'. Koln
HaaqaBcfl B rlrolroArurlx K,qacax cinrcsxoi BocsMHpiqKH- Caue ro,4i- roBiAaB[rr4cb, Ir1o
r nocril".tHo r{HTaro Kr{rltl,r. Hau AacKaJ, 9K Toni y ceni Ha3uBarrl/. Alr(4 Bacuflr, OouKa
stponoHyBaB N{eHi loMHK TBopiB lOpir Qelr,xoon.ra: <t{pn-aft! HanNcauo Ayxe {)ari-
:L)- HaIIHcaHo raK. cl( e y Hac, €K y ryu)'niB BeAercH)). flpovurae KIrLrry 3 3axonirel{-
.-{c\t. 
-\' npaBnilBocri clie naHa Baol.lu rvreHe Hafr6inbue nepeKouan rnip <Jlro6a - 3r}-i;,. <.A qH r ca\r ne fiya ceirrcorur Bct oro roro, npo trro HanucaB lrau tevlgrc?>l 
- 
:a-
:rl:TVBaB carvt ce6e. floeiprae HanhcaHorvr),, 3anHuaBcc Haeiru no-AHTqqoN,r,v, uto r xHBy
^r xi-rsta xilouelpin- Ie naponnecc i Nrcurras ucfi BennKuii qonoBiK. 3anaiv'sraB Ha-
:'t?irte i trpHuarfuuo xr.r3vBaBcfll'HM $axrolr. ulo qKpa3 noqarKoBy ocriry siH:lao6ynan
'. Halxotvty ce-ni KHceruui ),Aornri cBoro pi4noro,qqlbKa Ieaua l-aunubKoro. trac-rcqlert
,J:rrefuxinclxoi uepKeH. ll,o pe ui, uacrosrerev uici uepKBH ': 6epe:nr 1947 por1, rro
.:rireHb 2012 pory 6ys i r'riii Taro 
- 
rnrurpotlopnnfi nporoiepefi AxceHlifi.
lll auy' nir.n s n ri Kr4'f B-opqo cri liy ro sH HcLKoro Co,r on i s : raAan i cJroBa IO. <Deat -
rr'Fr,(a cnpniln:trctfh rK crroBa uullot'o cepttr{. iivl uiplrt. Ilpupolrri I'aKoi{i riolo llo-
---;tqtti ptaxn. c'l'nctpcrri nrNr nl( Hi.rultluirlr, nzr 3ar'rln-ilrirrr <[|.{o g.ilo6ilK). B ulo r}r-
l_. rr. Ilil lllo IlAtllOCl,)):
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